



Банківський бізнес постійно існує в умовах жорст"
кої конкуренції на ринку. А особливо в країнах із пере"
хідною економікою і Україна є яскравим прикладом
такої конкуренції. Окрім цього, зовнішньоекономічне
середовище, яке оточує банки є достатньо складно про"
гнозованим та не стійким. Це пов'язано як із слабо роз"
виненим рівнем економічного розвитку, так і з нестійкою
політичною ситуацією в країні. Всі ці фактори негатив"
но впливають на процес залучення вільних грошових
коштів економічних суб'єктів на депозитні рахунки
банків. І тим самим гальмують процес нарощування ре"
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У статті вивчено питання важливості депозитної політики комерційних банків в цілому у про
цесі формування депозитних ресурсів банками та її окремих компонентів зокрема. Проаналі
зовано фактори впливу (як зовнішні так і внутрішні), що визначають шляхи формування депо
зитної політики комерційними банками. Проведено порівняльний аналіз практики оподатку
вання депозитних вкладів у світі. Виявлено, що така практика не є ефективною з точки зору
розширення обсягів депозитних вкладів у банківській системі. Проаналізовано особливості
діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні та проведено порівняльний аналіз
його підходів із світовим досвідом. Досліджено рівень впливу ФГВФО на рівень довіри до ко
мерційних банків. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення депозитної політики комер
ційними банками України.
The paper studied the importance of deposit policy of commercial banks as a whole in the process
of deposit funds of the bank and its individual components in particular. Factors influencing (both
external and internal) that determine ways of creating a deposit policy of commercial banks. A
comparative analysis of the practice of taxation of deposits in the world. Revealed that this practice
is not effective in terms of expansion of deposits in the banking system. The features of the Deposit
Guarantee Fund of natural persons in Ukraine and comparative analysis of its approaches with
international experience. The level of influence DGF on the level of trust in commercial banks.
Recommendations for improving the deposit policy of commercial banks in Ukraine.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам формування ефективної депозитної
політики комерційних банків присвячені дослідження
вітчизняних вчених, серед яких: О. Васюренко [1],
О. Дмітрієва [2], Д. Олійник [3] та інші. Віддаючи на"
лежне напрацюванням згаданих економістів, слід
підкреслити, що потреба вивчення цього питання зали"
шається актуальною і сьогодні.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Доцільно провести глибокий аналіз підходів комер"
ційних банків до формування депозитної політики. Фак"
тори впливу на депозитну політику. Провести аналіз
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ефективності депозитної політики найбільших банків
України. Визначити їх слабкі та сильні сторони. Розро"
бити рекомендації з вдосконалення процесу формуван"
ня депозитної політики.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Характерною рисою депозитних операцій є актив"
на роль клієнта банку, який самостійно визначає розмір
вкладу, тобто частину своїх доходів, яку він спрямовує
на заощадження. Тому вагоме місце в процесі управлі"
ння депозитними операціями комерційного банку мають
займати заходи впливу на економічну поведінку потен"
ційних вкладників. Очевидно, що порядність та чесність
банку відносно клієнтів повинні бути нормою, навіть у
найбільш несприятливих ситуаціях для банківської ді"
яльності [4, с.183].
При цьому для кожного банку насамперед мають
бути цілком зрозумілі загальні цілі, напрямки його фун"
кціонування. На макроекономічному рівні метою по"
літики, що здійснюється банками країни на чолі з НБУ,
є підтримка стабільності банківської системи і забезпе"
чення стійкого поступового розвитку економіки. Вихо"
дячи із загальної мети комерційного банку, визначають
пріоритетні напрями його депозитної політики з позиції
прибутковості, рентабельності, ліквідності, мінімізації
ризиків, оптимізації депозитного портфеля [5].
Депозитна політика — це складне економічне яви"
ще; її суть необхідно розглядати як у широкому, так і у
вузькому значеннях. У широкому — депозитну політи"
ку комерційного банку характеризують як стратегію і
тактику банку при його діяльності щодо залучення ре"
сурсів із метою повернення, а також при організації та
управлінні депозитним процесом. Під депозитною по"
літикою у вузькому значенні розуміють стратегію і так"
тику банку в частині організації депозитного процесу з
метою забезпечення його ліквід"
ності [6, с. 98].
Із урахуванням специфіки де"
позитної політики, основною ме"
тою її здійснення є залучення як"
найбільшого обсягу депозитних
ресурсів за найнижчою ціною. До"
сягнення цієї мети фактично спри"
ятиме створенню необхідних пере"
думов і для досягнення основної
мети діяльності будь"якого банку
— одержання максимального при"
бутку. Таким чином, депозитна
політика банку є складовою части"
ною банківської стратегії, яку реа"
лізують через механізм фінансово"
го менеджменту банку [7, с. 4].
Під час виконання завдань
депозитної політики банки мають
враховувати багато факторів, а
саме: зовнішні — макроеконо"
мічні, тобто стан ринку, на якому
функціонує банк, ризики, рівень
інфляції, конкуренція, попит на
банківські послуги тощо, та внут"
рішні — мікроекономічні, це при"
бутковість, ліквідність, розширен"
ня клієнтури, завоювання нових ринків, упровадження
нових видів операцій тощо [8, с. 149].
Депозитна політика банку — це комплекс стратегі"
чних та тактичних дій банку, направлених на розширен"
ня обсягів депозитних ресурсів банку та зміни їх якіс"
ного складу за строками і обсягами. Це той набір інстру"
ментів та заходів, які використовуватиме банківська
установа при роботі із існуючими та потенційними свої"
ми клієнтами. В залежності від того, який набір інстру"
ментів та заходів обере та чи інша банківська установа,
і залежатиме її успіх на шляху до залучення депозитних
ресурсів на свої рахунки.
При формуванні депозитної політики потрібно вра"
хувати інтереси всіх учасників цих відносин. Шляхи вра"
хування таких інтересів відображає модель формуван"
ня депозитної політики, що представлена на рисунку 1.
Як видно із побудованої моделі на рисунку 1, інте"
реси всіх учасників відносин у процесі формування де"
позитних ресурсів банків частково суперечать одні од"
ним. І це звична і нормальна ситуація для ринкової еко"
номіки. А глобальним завданням, яке стоїть перед бан"
ківською системою і державою — є узгодження всіх цих
інтересів і зведення їх у загально"системну політику. І
якщо банки та вкладники вже досить успішно навчили"
ся узгоджувати інтереси один одного в процесі форму"
вання депозитної політики окремого банку, то із впли"
вом держави на їх інтереси складніше.
У процесі співпраці між клієнтами і банками особ"
ливістю є те, що вкладники тут відіграють активну роль.
Адже мова йде про залучені ресурси, а тому в процесі
розроблення депозитної політики банком, без врахуван"
ня інтересів вкладників не обійтись (рис. 1). Інакше це
буде просто політика заради політики, а не заради роз"
ширення обсягів депозитних ресурсів і головне покра"
щення їх якісного складу.
Рис. 1. Модель формування депозитної політики
Джерело: побудовано автором.
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- ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ 
ɞɟɩɨɡɢɬɧɢɯ ɜɤɥɚɞɟɧɶ; 
- ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ʀɯ ɧɚ ɛɿɥɶɲ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɨɫɧɨɜɿ; 
- ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɟɲɟɜɲɢɯ 
ɜɤɥɚɞɟɧɶ;  
- ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɤɥɚɞɿɜ ɧɚ 
ɪɚɯɭɧɤɢ 
- ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ 
ɜɿɥɶɧɢɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ 
ɡɚ ɛɿɥɶɲɢɦɢ ɜɿɞɫɨɬɤɚɦɢ; 
- ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɜɨʀ 
ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯ 
ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɡɧɹɬɬɹ ɜ 
ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ; 
- ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɪɭɱɧɢɣ 
ɫɩɨɫɿɛ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ 
ɛɟɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɚɬɪɚɬ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɨɩɨɞɚɬɤɭ-
ɜɚɧɧɹɦ  
- ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ  ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɤɪɚʀɧɿ; 
- ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ 
ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɦɚɫɢ ɩɨɡɚ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ;  
- ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɨɯɿɞɧɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɛɸɞɠɟɬɭ ɱɟɪɟɡ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
(ɜ ɬ.ɱ. ɞɟɩɨɡɢɬɿɜ) 
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А от як бути із врахуванням поведінки та інтересів
держави? Із цим складніше. Адже дії держави іноді бу"
вають досить складно прогнозованими, а особливо дер"
жави Україна. І вплив цей може досить сильно знівелю"
вати усі досягнення отримані банком та його вкладником
у процесі укладання угоди про співпрацю. Враховуючи
досвід України, навести можна досить багато прикладів
такого впливу. Та ситуація із війною та глибокою політич"
ною кризою, із якою ми всі сьогодні стикнулись. Або із
більш конкретних прикладів — заборона на дострокове
зняття депозитних вкладень або ж введення податку на
доходи від розміщення вкладів у банку.
Як бачимо із таблиці 1, кількість країн, в яких зап"
роваджено оподаткування депозитів, досить широка та
і ставки різні, але питання в тому, що це країни із ринко"
вою розвиненою економікою, а от серед країн із пере"
хідною економікою таких суттєво менше, саме через те,
що такий податок негативно відображається на зрос"
танні вкладів та розвитку банківської системи.
Досвід Угорщини показав, що спочатку ставка по"
датку з 1988 року складала 20%, після цього у 1994 році
Уряд знизив її до 10% з метою підтримати зростання
заощаджень, а через рік взагалі відмінив такий пода"
ток. Що ж стосується країн із перехідною економікою
в яких такий податок запроваджений, то вони мають
більш розвинену банківську систему порівняно із Украї"
ною і, окрім цього, більш високий рівень довіри до
банків з боку суспільства. Україна ж після запроваджен"





факторів (рис. 2), які спро"
можні допомогти йому роз"
ширити частку клієнтського
ринку та залучити якомога
більше депозитної ресурсної
бази.
До таких факторів варто
віднести:
— Врахування рівня
інфляції та доходів населен"
ня загалом по країні.
— Вплив політики НБУ та
Уряду, стан соціального середовища тощо.
— Поліпшення роботи персоналу банку, які обслу"
говують безпосередньо клієнтів у відділенні та здійсню"
ють поточне спілкування із ними.
— Впровадження нових форм співпраці із клієнта"
ми задля їх потенційного зацікавлення в послугах бан"
ку, створення більш зручних умов для клієнтів по вико"
нанню депозитної угоди.
— Постійне та систематичне зниження рівня ризи"
ку пов'язаного із нераціональними рішеннями, які мо"
жуть стосуватись депозитної угоди.
— Застосування різних прийомів заохочення
клієнтури банку (реклама; надання додаткових безкош"
товних послуг на додачу до депозитної угоди; розташу"
вання філій у місцях, наближених до клієнтів; присто"
сування графіка роботи до потреб клієнтів).
Проведемо дослідження депозитної політики най"
більших банків України та узагальнимо її за допомогою
таблиці 2.
Як видно, способи рекламування найбільших банків
є доволі схожими і особливої цікавості у аналізі не не"
суть. У деяких банках на офіційних сайтах розміщені у
вільному доступі договори за депозитними вкладами,
що дає можливість свідомому вкладнику до оформлен"
ня депозиту ознайомитись із усіма умовами та принци"
пами співпраці із банком. Це дає таким банкам певні пе"
реваги, але не суттєві, адже таких свідомих вкладників
не багато в Україні, через причини економічної безгра"
мотності пересічних громадян, а тому зрозумілість всіх
умов договору є доволі обмеженою для більшості лю"
дей. Це скоріше більше впливає на
вкладників"юридичних осіб. Хоча,
як показує статистика, саме Укрек"
сімбанк, що не має у вільному до"
ступі умов депозитного обслугову"
вання, має на своїх рахунках ваго"
му частку вкладів саме від юридич"
них осіб. А тому можна стверджу"
вати, що суттєвих переваг така до"
ступність умов обслуговування не
несе для самих банків.
З метою обслуговування клі"
єнта, з максимально можливим
комфортом, традиційними захода"
ми банків є розширення мережі
філій та продовження часу обслу"
говування. Однак із розвитком су"
Таблиця 1. Практика застосування оподаткування
депозитів в Європі
Джерело: побудовано автором на основі досліджених даних [9].
Ʉɪɚʀɧɢ ȯɋ ɋɬɚɜɤɚ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, % 




Ⱥɜɫɬɪɿɹ 25 Ⱥɥɛɚɧɿɹ 10
Ȼɟɥɶɝɿɹ 15 Ƚɪɭɡɿɹ 10
ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɿɹ 20 ȿɫɬɨɧɿɹ 0 
Ƚɪɟɰɿɹ 15 Ʌɚɬɜɿɹ 0
ȱɪɥɚɧɞɿɹ 24 Ʌɢɬɜɚ 0
ȱɫɩɚɧɿɹ 25 Ɇɚɤɟɞɨɧɿɹ 0
ȱɬɚɥɿɹ 27 ɉɨɥɶɳɚ 20
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ 30 ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ 15
ɉɨɪɬɭɝɚɥɿɹ 20 ɋɥɨɜɟɧɿɹ 0
Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ 29 ɍɤɪɚʀɧɚ 20
Ɏɪɚɧɰɿɹ 25 ɑɟɯɿɹ 15
Рис. 2. Фактори впливу, які мають враховувати банки під час

















ɛɚɧɤɭ, ɳɨ ɩɿɞɯɨɞɢɥɚ 
ɛ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɤɨɥɭ 
ɤɥɿɽɧɬɿɜ ɬɚ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɳɨɞɨ ɪɨɡɦɿ-










ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹɦɢ 
ɛɚɧɤɿɜ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ 
Інвестиції: практика та досвід № 2/201742
ЕКОНОМІЧНА НАУКА
часних технологій нині в банківській практиці більш до"
цільно користуватися віддаленим (дистанційним) банк"
івським обслуговуванням фізичних і юридичних осіб
через банкомати, управління рахунком (банкінг) через
телефон, Інтернет тощо. Технологія дистанційного уп"
равління передбачає надання клієнтом розпоряджень
банку щодо його власного рахунку. За допомогою цьо"
го виду обслуговування клієнт матиме змогу здійсню"
вати практично всі операції, пов'язані з банківським
обслуговуванням. Основним напрямом розвитку банкі"
вського дистанційного обслуговування клієнтів у май"
бутньому стануть такі канали просування банківських
послуг, як маркетинг через Інтернет, інтерактивні філії,
всесвітня телевізійна мережа (Web"TV) [10].
Більшу цікавість для проведення аналізу має саме
питання ставок по вкладам. З проаналізованих даних
видно, що із усіх банків саме в Ощадбанку найнижчі
відсоткові ставки за депозитами. Зрозуміло, що це дер"
жавний банк і гарантії по вкладам розповсюджуються
на всю суму вкладу без обмеження, але все ж таки сьо"
годнішні клієнти банків орієнтуються на більшу прибут"
ковість. Є ще один суттєвий фактор, який при встанов"
ленні ставок за вкладами враховують банки — це рівень
інфляції. У 2014 році він складав 25% річних, а у 2015
році — 70% річних, у 2016 році показник інфляції зни"
зився до рівня близько 20%.
Таке знецінення гривні відбулось через ряд причин:
війна, політична криза, подорожчання долара та євро.
Але для вкладника то другорядні питання — основне
для нього це те, що його вклад знецінюється за рік на"
багато більше а ніж він отримує дохід за ним у розмірі
відсотків. Зрозуміло, що можна казати про те, що "а як
би вони лежали вдома він би і того не отримав, а так хоч
щось таки буде". Але це розмови не професійні, адже
кожен починаючий банкір знає, що відсоткова ставка
по депозитам має бути вищою за рівень інфляції в країні.
А в Україні така закономірність сильно порушена.
Але в то й же час очевидно, що підвищення ставок
по депозитам неможливе через автоматичне суттєве
подорожчання кредитів, які і сьогодні не охоче корис"
туються попитом з боку позичальників, а у разі подо"
рожчання і поготів. Тому виникає колізія між цими дво"
ма проблемами. І вирішення її лежить вже не у компе"
тенції комерційних банків, а у проблемах вирішенням
яких повинен зайнятись Уряд і НБУ. І лише за допомо"
гою держави, і при умові її зваженої політики у сфері
валютного та інфляційного регулювання може бути
знайдений гарний вихід із здавалося б критичного ста"
новища, в якому сьогодні перебуває Україна в процесі
свого циклічного розвитку.
На відміну від розвинених країн, в Україні банки
надають перевагу саме ціновим методам управління,
оскільки депозитні ставки централізовано не регулю"
ються і встановлюються самостійно менеджментом бан"
ку залежно від потреби в залучених коштах. Тому оче"
видним є те, що депозитні ставки значно відрізняються
між собою не тільки в динаміці, а й від банку до банку
[11].
Таблиця 2. Елементи депозитної політики (відсоткові ставки, реклама, оцінки вкладників тощо)
найбільших банків України за часткою депозитних ресурсів
Джерело: побудовано автором на основі використання даних із офіційних відкритих рекламних джерел згаданих банків (ста"
ном на 01.09.2016 року).
ʋ 
ɩ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɛɚɧɤɭ 
ɋɬɚɜɤɚ ɡɚ ɤɥɚɫɢɱɧɢɦ 
ɞɟɩɨɡ. ɛɟɡ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɿɡ ɜɢɩɥɚɬɨɸ ɜ ɤɿɧɰɿ 
ɫɬɪɨɤɭ 3 ɦɿɫɹɰɿ 







Ɋɟɤɥɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɳɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɚɧɤɭ ɧɚ 


















1 ɉɊɂȼȺɌȻȺɇɄ 14 / 4 
ɡɪɨɫɬɚɽ ɌȻ, ɿɧɬɟɪɧɟɬ, ɪɚɞɿɨ, 
ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɪɟɤɥɚɦɚ, 
ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ 4,5 
 
+ 
2 ɈɓȺȾȻȺɇɄ 15 / 4 
ɧɟ ɡɦɿɧɧɚ ɌȻ, ɿɧɬɟɪɧɟɬ, ɪɚɞɿɨ, 
ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɪɟɤɥɚɦɚ, 
ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ 4,4 
_ 
3 ɍɄɊȿɄɋȱɆ-ȻȺɇɄ 13,5 / 1,5 
ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ / 
ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ  
ɌȻ, ɿɧɬɟɪɧɟɬ, ɪɚɞɿɨ, 
ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɪɟɤɥɚɦɚ, 
ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ 3,3 
_ 
4 ɋȻȿɊȻȺɇɄ ɊɈɋȱȲ 16 / 6,25 ɡɪɨɫɬɚɽ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɚ ɪɟɤɥɚɦɚ 3,8 
 
+ 
5 ɊȺɃɎɎȺɃɁȿɇ ȻȺɇɄ ȺȼȺɅɖ 9,75 / 0,01 













7 ȺɅɖɎȺ-ȻȺɇɄ 16 / 5 











18 / 8,6 ɡɪɨɫɬɚɽ 










Всі згадані банки є учасниками ФГВФО, адже член"
ство у Фонді є обов'язковим під час отримання ліцензії
для банку. Важливість Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб важко переоцінити, адже саме його існу"
вання дає певну впевненість вкладникам, щодо того, що
їхні гроші розміщені у банківському вкладі не будуть
втрачені у разі його ліквідації.
У розрізі питання довіри до банківської системи
важливо окреслити, які ж риси ФГВФО дають змогу
існувати цій довірі. Адже із питаннями ФГВФО в Україні
пов'язано багато проблем і зауважень, які сьогодні ак"
тивно обговорюються, а саме: шляхи формування ре"
сурсів фонду та їх недостатності, функції та повнова"
ження ФГВФО та їх розширення і адаптації до світових
норм і багато інших питань.
Окрім того, НБУ необхідно звернути увагу на ство"
рення економічних передумов для активізації процесу
залучення довготермінових коштів населення. Тому
особливо актуалізується питання нарощування капіта"
лу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Шляхи
розв'язання цієї проблеми полягають у наступному:
— необхідно збільшити кількість джерел формуван"
ня коштів фонду, а також встановити норму відрахувань
і для НБУ;
— кошти фонду можуть бути розміщені не тільки в
державні, а й в іпотечні цінні папери;
— необхідно впровадити диференційовані ставки за
вкладами банків до Фонду гарантування [4, с. 185].
Проаналізуємо ФГВФО з точки зору вкладників бан"
ку і що для них є важливим, аби рівень довіри до банкі"
вської системи зростав і відповідно розширювався об"
сяг депозитних вкладів. І порівняємо Фонд із світовим
досвідом функціонування подібних інституцій. Для цьо"
го побудуємо порівняльну табличку характеристик
ФГВФО та світової практики функціонування подібних
страхових структур (табл. 3).
Як видно із таблиці 3, принципи, за якими функціонує
ФГВФО в Україні і світова практика, дуже подібні саме у
питаннях, що є важливими для вкладників і легкими для
їхнього розуміння. Є певні суттєві відмінності між ФГВФО
та світовою практикою саме у питаннях формування над"
ходжень до фонду, його повноважень та функцій. Але у
розрізі довіри до банківської системи ці проблеми не не"
суть великого значення. Через те, що ці проблеми є для сус"
пільства не цікавими, адже носять суто технічний характер.
 Це скоріше проблема для держави та самого
ФГВФО. А тому можна зробити висновки, що у пи"
таннях впливу на довіру до банківської системи
ФГВФО не несе негативних настроїв у суспільство і
відповідає світовій практиці та нормам. Це ще раз
підкреслює, що питання недовіри до банків лежить у
більш складних першопричинах, а саме: психологіч"
ному несприйнятті банківського бізнесу, недовіри до
держави загалом і її інститутів (серед яких і ФГВФО),
невисокому рівні життя суспільства, що не дозволяє
людям заощаджувати великі суми вільних грошових
ресурсів.
Єдине, що суттєво відрізняє принципи роботи
ФГВФО від світової практики, так це те, що страхуван"
ню не підлягають вклади від юридичних осіб та фізич"
них осіб"підприємців. Зараз над цим питанням активно
працюють і вже найближчим часом планується включи"
ти у список страхування вклади від фізичних осіб"
підприємців. Але з огляду на проведене раніше статис"
тично"аналітичне дослідження ми бачимо, що як раз
таки вклади від юридичних осіб є більш стійкими і не
такими мінливими до соціально"політичних настроїв у
суспільстві. Тому можна спрогнозувати, що такі зміни
не суттєво вплинуть на обсяги залучених ресурсів у
банківській системі.
Для України на цей момент розвитку властивим є за"
стосування, перш за все, цінових методів регулювання
депозитів. Разом з тим, нецінові методи управління ста"
ють все популярнішими, адже загострення конкурент"
ної боротьби та зниження загального рівня дохідності
спонукає банки до пошуку нових прийомів заохочення
клієнтів. Вітчизняні банки застосовують такі види про"
центів, як прості, складні, прогресивно зростаючі, а та"
кож виплата відсотків наперед [4, с. 187].
ВИСНОВОК
Провівши аналіз депозитної політики банків Украї"
ни, можна зробити висновок, що сучасна депозитна по"
літика вітчизняних банків потребує постійного вдоско"
налення. Серед основних напрямів підвищення її ефек"
тивності можна назвати наступні:
1. Удосконалення системи регулювання захисту
коштів фізичних і включення до неї вкладів від юридич"
них осіб та фізичних осіб"підприємців. Це дозволятиме
вкладникам бути більш впевненими в тому, що всі умо"
Таблиця 3. Порівняльна характеристика ФГВФО із світовою практикою
Джерело: побудовано автором.
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɎȽȼɎɈ (ɍɤɪɚʀɧɚ) ɋɜɿɬɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
ɏɬɨ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɩɥɚɬ ɡɚ 
ɜɤɥɚɞɚɦɢ 
Ɏɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ (ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ 
ɿɧɨɡɟɦɰɿ) 
ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɫɬɪɚɯɭɸɬɶɫɹ ɜɤɥɚɞɢ ɹɤ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ 
ɇɚ ɹɤɿ ɜɚɥɸɬɢ ɜɤɥɚɞɭ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɸɬɶɫɹ 
ɜɢɩɥɚɬɢ 
ȼɤɥɚɞɢ ɭ ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ (ɡɚ ɤɭɪɫɨɦ ɧɚ 
ɦɨɦɟɧɬ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɛɚɧɤɭ) ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ 
ɜɚɥɸɬɿ 
ɍ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɜɫɿ ɜɚɥɸɬɢ 
ɜɤɥɚɞɿɜ 
Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɜɢɩɥɚɬɢ ɩɨ ɜɤɥɚɞɭ 
ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɛɚɧɤɭ 
200 000 ɝɪɧ. ȼɿɞ 25 ɬɢɫ. ɞɨ 100 ɬɢɫ. ɞɨɥɚɪɿɜ, ɯɨɱɚ ɜ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɽ ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɨɸ 
ɋɬɪɨɤ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɩɥɚɬ ɡɚ 
ɜɤɥɚɞɚɦɢ 
Ɂ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ ɩɿɫɥɹ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɸ ɞɢɪɟɤɰɿɽɸ Ɏɨɧɞɭ 
ɪɟɽɫɬɪɭ ɜɤɥɚɞɧɢɤɿɜ (ɩɪɨɬɹɝɨɦ 20ɬɢ ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ 
ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɛɚɧɤɭ) 
ɋɬɪɨɤɢ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɚɥɟ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɦɿɫɹɰɹ ɩɿɫɥɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ 
ɛɚɧɤɭ 
Ɋɿɜɟɧɶ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɇɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɇɟɡɚɥɟɠɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ 
ɍɱɚɫɬɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɥɹ ɛɚɧɤɿɜ Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ (ɱɚɫɬɨ ɞɨ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɿ ɤɪɟɞɢɬɧɿ ɫɩɿɥɤɢ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɮɨɧɞɢ, ɳɨ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶ ɜɤɥɚɞɢ ɤɥɿɽɧɬɿɜ) 
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ви договору будуть дотримані і регулятор (у цому ви"
падку НБУ) не втручатиметься у цей процес своїми за"
боронами і рекомендаціями. Тобто забезпечувати фун"
кціонування дійсно на незалежних засадах.
2. Вирішення проблеми з поінформованістю клієнтів
через створення системи доступності та правдивості
інформації, яку надають банки щодо ліквідності, пла"
тоспроможності, прибутковості і рентабельності своєї
діяльності. Це питання дуже актуальне і важливе, адже
повернення довіри через відкритість банківської діяль"
ності забезпечить поступове вирішення цієї проблеми і
досягнення рівня партнерської взаємодії клієнтів та
банків. Чого сучасній банківській системі України дуже
бракує.
3. Застосування банками цінових та нецінових ме"
тодів маркетингової політики, які враховують останні
тенденції ринку банківських послуг та технологічного
розвитку. Це надає можливість запропонувати індиві"
дуальним вкладникам більший комплекс високоякісних
послуг, покращити якість обслуговування, підвищити
зацікавлення фізичних і юридичних осіб у розміщенні
своїх коштів на депозитних рахунках банку.
4. Покращення якості обслуговування клієнтів за
рахунок використання нових інформаційних технологій
у банківській сфері, а також підвищення кваліфікації
працівників банку. І якщо в питанні використання інно"
ваційних технологій все більш"менш гаразд, то як раз із
персоналом банку — ситуація могла б бути кращою.
Адже персонал банків дуже часто не є привітним, а іноді
не достатньо професійним, аби справити гарне вражен"
ня на вкладників і викликати бажання повернутися ще
раз.
5. Систематична робота над покращенням ділової
репутації окремих банків та банківської системи зага"
лом, що, безсумнівно, збільшить коло його клієнтів і від"
повідно призведе до нарощення депозитних ресурсів у
банківській системі.
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